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Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pen Pengaruh Rasio
Aktiva Lancar, Rasio Hutang  dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Profitabilitas
Perusahaan Industri Rokok Yang Terdaftar  di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-
2015 baik secara parsial dan berganda. Sampel penelitian ini adalah seluruh
perusahan rokok yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 4 perusahaan. Jenis
data adalah data sekunder.  Pengumpulan data melalui teknik dokumentasi.
Pengolahan data meliputi editing, dan tabulating. Data penelitian ini adalah
menggunakan analisis regresi berganda, uji hipotesis t, dan uji F, dan koefisien
determinasi (Adjusted R2).
Penelitian  ini bertujuan  untuk mengetahui  pengaruh Rasio Aktiva Lancar,
Rasio Hutang, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap Profitabilitas pada Perusahaan
Rokok di BEI Periode 2013-2015 baik secara parsial maupun secara bersama-sama.
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan Rasio Aktiva Lancar
berpengaruh positif signifikan terhadap Profitabilitas, Rasio Hutang berpengaruh
positif signifikan terhadap Profitabilitas. Pertumbuhan penjualan tidak berpengaruh
terhadap Profitabilitas. Rasio Aktiva Lancar, Rasio Hutang dan Pertumbuhan
Penjualan berpengaruh signifikan terhadap Profitabilitas.





INFLUENCE OF THE RATIO OF CURRENT ASSETS, THE RATIO OF DEBT
AND SALES GROWTH AGAINST THE PROFITABILITY OF INDUSTRIAL
ENTERPRISES REGISTERED CIGARETTE




Advisor : I.  Dr. Drs. H. M. Zainuri, MM
II.  Noor Azis, SE, MM
This research aims to examine and analyze the influence of the pen, the
ratio of current assets ratio of debt and sales growth Against the profitability of
industrial enterprises Cigarette listed in Indonesia stock exchange Period 2013-2015
both partial and multiple. The sample of this research is the whole company smoking
were listed on the Indonesia stock exchange as much as 4 companies. Secondary data
is data type. Data collection through the engineering documentation. Data processing
includes editing, and tabulating. This is research data using multiple regression
analysis, hypothesis testing, t and F test, and the coefficient of determination
(Adjusted R2).
This research aims to know the influence of the ratio of current assets,
Debt Ratio, and sales growth against the Profitability on the cigarette companies in
BEI Period 2013-2015 either partially or altogether. Based on the research results
then can be taken the conclusions of influential positive current assets Ratio
significantly to Profitability, Debt ratio is a positive effect significantly to
profitability. Sales growth did not influence on profitability. The ratio of current
assets, the ratio of debt and sales growth effect significantly to profitability.
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